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Abstract: 
This pape r offer s a  review o f th e relationshi p betwee n learnin g theor y an d assessmen t 
from technica l and vocational education perspective. This review focuses o n architecture 
program which a part of technical and vocational education in Malaysia. Th e purposes of 
this review, (1 ) to explain the shif t fro m th e dominant twentieth-centur y paradig m to an 
emergent, constructivis t paradigm ; (2 ) t o examin e ho w assessmen t coul d b e use d i n 
classrooms to helps learning; (3) to explain the relationship between constructivist theory 
and studi o base d learnin g practice ; an d (4 ) t o explai n th e assessmen t issue s i n 
architecture education . This review wil l help researcher fo r understanding a  reform vie w 
of assessment and their implication in learning. 
Abstrak: 
Kertas kerj a in i adala h merupaka n tinjaua n sorota n kajia n yan g dilaksanaka n terhada p 
kaitan d i antar a teor i pembelajara n denga n pentaksira n dar i aspe k pendidika n teknika l 
dan vokasional . Tinjaua n in i lebi h memfokuska n terhada p kursu s senibin a yan g 
merupakan sebahagia n daripad a progra m dala m pendidika n teknika l da n vokasiona l d i 
politeknik Malaysia . Tujua n kerta s kerj a in i adala h untu k (1 ) menerangka n peraliha n 
perubahan yan g berlak u dala m pentaksira n (2 ) meliha t bagaiman a penilaia n dapa t 
digunakan untuk membantu pelaja r untu k belajar da n memperkayakan pembelajaran , (3 ) 
kaitan diantar a teor i konstruktivi s denga n amala n pembelajaran studi o (4 ) menerangka n 
tentang is u pentaksiran dalam pendidikan senibina . Pengkaj i percay a bahawa sorota n in i 
merupakan sat u asa s pemahama n kepad a kajia n yan g melibatka n pembaharua n amala n 
pentaksiran yan g dapa t membant u pengkaji-pengkaj i lai n dala m memaham i peraliha n 
pentaksiran dan kesannya dalam pembelajaran . 
1.0 Pengenala n 
Perubahan yan g berlak u dala m ekonomi , sosia l da n teknolog i tela h menguba h duni a 
pekerjaan. Tenag a kerj a menjad i lebi h pelbagai, sempada n d i antara pekerjaan semaki n 
kabur, dan kerja distrukturkan dalam pelbagai cara. Banyak pekerjaan yan g distrukturka n 
semula memerluka n kemahira n yan g paka r dala m bidan g berkenaan . Untu k mengatas i 
persaingan yan g mencaba r dala m peningkata n ekonomi , semu a pelaja r mest i belaja r 
bagaimana untu k berkomunikasi , untu k berfiki r da n untu k menaaku l denga n berkesan , 
untuk menyelesaikan masalah , untuk bekerja denga n dat a yang pelbagai da n perwakilan 
pintar, untu k membua t keputusa n mengena i ketepata n pelbaga i maklumat , untu k 
bekerjasama dala m kumpula n yan g pelbagai , da n untu k menunjukka n motivas i kendir i 
(Barley an d Orr , 1977 ; NRC, 1999a , 200 1 dala m KWSK) . Perubaha n yan g drasti k in i 
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menjadi sat u aspek yang penting dalam pendidikan termasuklah pentaksiran. Pentaksira n 
mestilah melihat kompetensi yang lebih luas berbanding dengan yang lepas. Pentaksira n 
mestilah dapat mengukur kemahiran yang lebih kompleks dan pengetahuan is i kandungan 
yang lebi h mendala m dala m pembelajara n (KWSK) . Pentaksira n jug a mestila h dapa t 
mengukur denga n tepa t tahap pencapaian tingg i dan dapat menyediakan makluma t yan g 
bermakna mengena i pelaja r yan g masi h belu m mencapa i taha p pencapaia n yan g 
diharapkan. Isu-is u perubahan  dala m aru s perubahan  pekerjaa n tela h menuntu t 
perubahan dala m matlama t pendidikan . Pembaharua n dala m matlama t pendidika n 
merupakan fakto r utam a menyebabka n perubaha n dala m teor i pembelajara n da n jug a 
pentaksiran yan g digunakan . Namu n begit u pad a har i in i rama i pengkaj i tela h 
mengkonsepsikan pengajara n da n pembelajara n yan g berkesa n tetap i tida k rama i yan g 
mengetengahkan secar a signifika n perana n pentaksira n sebaga i sebahagia n daripad a 
proses pembelajaran (Shepard , 2000) . Dala m memahami perana n yan g dimainka n ole h 
pentaksiran dala m pendidika n mak a kit a perl u memaham i terlebi h dahul u peraliha n 
pentaksiran yang berlaku dan kesannya ke atas pembelajaran . 
2.1 Peraliha n Pentaksiran dan Teori Pembelajaran yang mendasari Pengajara n 
dan Pembelajaran. 
Peralihan pentaksiran dan teori pembelajaran dapa t dilihat dengan lebih jelas berdasarkan 
Rajah 1  yan g dipeti k daripad a Shepar d (2000 ) menunjukka n secar a lua s berkenaa n 
dengan peraliha n daripad a paradigm a aba d k e 2 0 yan g palin g domina n da n seterusny a 
kepada paradigm a yan g bar u muncu l iait u paradigm a konstruktivi s yan g man a gur u 
mendekatkan pentaksira n kepad a pemahama n pelajar , maklumbala s daripad a rakan , dan 
penilaian kendir i pelaja r adala h merupaka n sebahagia n daripad a prose s sosia l yan g 
bertindak sebaga i perantaraan pembangunan keupayaan intelek , pembinaan pengetahuan , 
dan pembentukkan identit i pelajar . Berdasarka n kepada Rajah 1 , terdapat tig a bahagia n 
utama iait u (1 ) paradigma yang domina n pad a abad ke-2 0 yang didasar i ole h teor i bak a 
IQ, teor i assosioni s da n teor i behaviuris , kurikulu m kecekapa n sosia l da n jug a 
pengukuran saintifik ; (2 ) ke arah pembubaran paradigm a yan g menunjukkan pemisaha n 
antara pengajaran da n juga pentaksiran ; da n (3 ) kemunculan paradigm a bar u pad a aba d 
ke-20 yan g didasar i ole h teor i pembelajara n kogniti f da n konstruktivis , pembaharua n 
matlamat kurikulum dan juga pentaksiran di dalam kelas. 
2.1.1 Paradigm a Dominan abad ke-20 
Menurut Shepar d (2000 ) paradigm a domina n pad a aba d k e 2 0 iait u paradigm a 
pentaksiran tradisiona l yan g berasaska n kepad a idea-ide a utam a daripad a kurikulu m 
kecekapan sosia l da n pengukura n saintifi k yan g berkai t rapa t denga n teori-teor i bak a 
tentang perbezaa n individ u da n teor i pembelajara n behaviuri s da n assosiani s yan g 
melihat pembelajaran sebaga i himpunan rangsangan da n tindak balas (S-R) . Teori-teor i 
pembelajaran in i kemudianny a disokon g ole h pengukura n saintifi k keboleha n da n 
pencapaian. Kurikulu m kecekapa n sosia l berteraskan  kepad a prinsip-prinsi p mode n 
pengurusan saintifi k yan g bertujuan untu k memaksimumka n kecekapa n d i kilang-kilang 
untuk diadaptas i keberkesana n yan g sam a d i sekolah-sekolah . Analog i pembentuka n 
pengetahuan sepert i kemahira n paka r penyusu n bat a yan g mahi r menyusu n bat u bat a 
lapisan demi lapisan diaplikasikan dala m pembelajaran pelaja r yan g perlu mengikut asa s 
yang sama di mana setiap langkah dalam pembelajaran perl u diajar denga n khusus. Sat u 
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standard pengukuran yang tepat dan jelas diperlukan untuk memastikan setiap kemahiran 
dikuasai sepert i taha p yan g dikehendaki . Da n disebabka n iany a tida k mustahi l untu k 
mengajar kemahira n pekerjaan untu k setia p pelajar, keupayaan pengukuran saintifi k juga 
diperlukan untuk meramalkan peranan masa depan seseorang dalam kehidupan dan ianya 
juga untuk mengetahui siap a yang terbaik sesua i untuk setiap usaha. Bagi Bobbitt (1912 ) 
dalam Shepar d (2000 ) prinsip utama belia u iala h setia p individu sepatutny a mempunya i 
pendidikan berdasarka n keboleha n mereka . Pandanga n in i tela h menghasilka n 'highly 
differentiated curiculum'  da n mementingka n konse p 'utilitarium'.  Ole h it u pengurusa n 
saintifik da n kecekapa n sosia l melancarka n du a ide a yan g manta p iait u (1 ) keperlua n 
menentukan objekti f yan g terperinc i da n (2 ) mengesa n keboleha n (trackin g b y ability) . 
Penerangan secar a terperinc i terperinc i tentan g vers i paradigm a aba d ke-2 0 yan g palin g 
dominan diterangkan dengan jelas pada rajah 2. 
/ Kurikulu m \ / Pembaharuan \ 
/ Kecekapa n Sosial \ ,~ -  • » s Wawasan \ 
/ (Socia l Efficiency \ Kurikulum ^ 
1 Curriculum ) I / Ujia n \  '  Kurikulu m \ 
1 
i 
/ Tradisiona l \  i  Konstruktivi s \ i 
/ (Pengukura n \  ( ' da n * \ i i 
Saintifik) •  Pengajara n | 
' " * \ 
/_ _  ^ 
/ Teor i Baka ^ ^ \ T \ \ J  ^ { Teor i 
/ tentan g IQ \ \ \  / ^ ' ' Pembelajara n i \ 
/ \  Pengukura n \ s  ^ s '' i Kogniti f dan ' Penilaia n Bilik ' 
I Teor i |  Saintifi k 1 • — ^ * ~ — J Konstruktivi s i Darja h i 
I Pembelajara n / i 1 J 
\ Associationis t dan / t i 
\ Behaviourism e / \ \ y \  f 
Dominan Paradigma pada abad ke-20 Pembubaran paradigma lama: Pandangan Paradigma 'emergent' (lingkungan 199 0 -
(lingkungan 1900-2000+ ) • bar u terhadap pengajaran/ pandangan lama p. 2000+) terhadap ujian 
(lingkungan 1990-2000+ ) 
Rajah 1 : Gambaran keseluruhan yang menunjukkan sejara h bagaimana perubahan konsep 
kurikulum, teor i pembelajaran , da n pengukura n yan g menerangka n ketidaksesuaia n 
semasa d i antar a pandangan pengajara n bar u da n pandanga n ujia n tradisiona l (Shepard , 
2000) 
Menurut Shepar d teor i kecerdasa n bak a bermul a apabil a ujia n I Q dibaw a k e Unite d 
States dala m awa l 190 0 an , penaksira n da n penggunaanny a sanga t dipengaruh i ole h 
pergerakan eugeni k da n kepercayaa n fahama n lazim . Bine t (1909 , pp . 100-101) , 
merupakan oran g pertam a yan g membangunka n ujia n I Q d i perancis . Ahl i psikolog i 
Amerika sepert i Terman , Goddard , da n Yerke s mempromosika n keputusa n ujia n I Q 
sebagai pengukura n tepa t secar a saintifi k terhada p perubahan  sika p (fixe d trait ) yan g 
merujuk kepad a undang-undan g geneti k Medelian . Goddar d da n Terma n (dala m 
Shepard,2000) menekankan pengukuran keupayaan dan kedudukan individ u berdasarka n 
skala IQ yang dipercayai dapa t memberikan kesan kepada perlakuan moral sert a prestasi 
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kognitif. Berdasarka n ukura n tersebu t mak a 'highly  differentiated  curriculum'  diguba l 
bagi menyesuaikan  perbezaa n keboleha n pelaja r diman a pelaja r yan g renda h skal a I Q 
perlu diasingka n k e dala m kela s kha s da n diberika n pengajara n yan g menekanka n 
perkara-perkara yang konkrit dan praktikal kerana mereka tidak boleh menguasai konse p 
abstrak dengan baik. 
Menurut Shepar d (2000 ) ahli-ahl i psikolog i sepert i Thorndik e yan g mengemukaka n 
tentang teor i assosianis , Hull , Skinne r da n Gagn e yan g mengembangka n teor i 
pembelajaran behaviuri s yan g merupaka n teori-teor i pembelajara n domina n pad a aba d 
ke-20. Pandanga n merek a terhada p bagaiman a pembelajara n berlak u memfokuska n 
kepada pengetahua n eleme n pembinaa n blo k bat u bata . Thorndik e meliha t untu k 
membentuk sat u ikatan ata u hubunga n yan g mana dapa t menghasilkan tindakbala s yan g 
diinginkan untu k setia p situasi . Memeti k daripad a Shepar d (2000 ) yan g tela h 
menerangkan beberap a jangkaa n utam a tentan g kesa n mode l behaviuri s untu k 
memastikan pengkopsepsian terhadap pengajaran da n pengujian iaitu : 
(i) Pembelajara n berlak u denga n menghimpunka n cebisan-cebisa n atomisas i 
pengetahuan. 
(ii) Pembelajara n adala h sekuen dan mengikut hierarki. 
(iii) Pemindaha n adalah terhad kepada situasi yang sama. 
(iv) Ujia n perl u digunaka n denga n kera p untu k memastika n penguasaa n sebelu m 
meneruskan pembelajaran k e pada objektif seterusnya . 
(v) Ujia n merupaka n sat u kaeda h yan g secar a teru s untu k mencapa i matlama t 
pembelajaran. 
(vi) Motivas i dikenalpasti dengan luaran dan perlu positif mungkin. 
Pengujian memainka n peranan yang penting dala m sistem pengajaran behaviuris . Untuk 
mengelakkan kegagala n pembelajara n disebabka n ole h penguasaa n yan g tida k lengka p 
terhadap sesuatu perkara yang perlu ada sebelum sesuatu perkara dapat dibuat , pengujia n 
diperlukan pad a akhi r setia p pembelajaran , denga n pengajaran semul a berlaku sehingg a 
mencapai taha p kecekapa n yan g tinggi.  Menuru t Shepar d (2000 ) dala m uruta n untu k 
menyediakan tujua n diagnosti k da n preskripti f ini , kandungan ujia n mestila h tepa t da n 
dapat disesuaika n denga n kandunga n pengajara n yan g dimaksudka n ole h objekti f 
behaviural. Disebabka n ole h komponen-kompone n pembelajara n dapa t ditentuka n 
dengan kukuh, terdapat inferensi ata u generalisasi yang terhad diperlukan untuk membuat 
hubungan antar a item-ite m ujia n da n objekti f pembelajaran . Ahl i behaviuri s berusah a 
kuat untu k memupu k siste m pengukura n inferens i rendah , ole h it u sekirany a pelaja r 
boleh menjawa b soala n yan g ditanya , iany a membuktika n bahaw a merek a tela h 
menguasai sepenuhnya objekti f pembelajaran. Pandangan-pandanga n ahl i behaviuris juga 
memberikan implikas i kepada pentaksiran d i dalam kelas. Contohnya, apabil a guru-gur u 
menyemak pembelajaran menggunaka n masalah dan format sam a ada dari segi perincian 
untuk semua yang digunakan bagi pengajaran awal , mereka beroperasi daripada inferens i 
rendah da n peraliha n terha d jangkaa n behaviurisme . Behaviurism e jug a membua t 
andaian yang penting tentang motivasi untuk belajar . 
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Kur iku lum berdasarka n Kecekapa n Sosia l 
• Pengurusa n Saintifik d i sekolah diadaptas i daripad a 
Kilang. 
Berhati-hati dala m mengkhususkan objekti f pendidikan 
berdasarkan analisis pekerjaan. 
Isi kandungan yang berfaedah, fahaman antagonisme ke 
arah isi kandungan akademik kecual i untu k beberapa 
kumpulan atasan. 
• Menekanka n sain s iaitu pengukuran yang betul dan 
standards yang tepat. 
• Mempunya i kurikulu m yang berbeza berdasarkan 
jangkaan peranan sosial. 
Teori Kecerdasa n Bak a 
• I Q merupakan semulajadi , 'unitary , dan tidak berubah. 
Teori Pembelajara n Associationis t da n Behaviourism e 
» Konse p tentang minda digantikan dengan dorongan tindak 
balas 
• Pengumpula n cebisan atom pengetahuan. 
• Pembelajara n tersusun dan mengikut hierarki . 
• Perubaha n terbatas, setiap objektif diajar dengan terang 
dan jelas. 
• Ujian - -ujian untuk memastikan pembelajaran. 
• Motivas i berasaska n kepada pengukuhan positif bagi 
langkah vane kecil . 
Pengukuran Saintifi k 
• Ujia n IQ untuk mengasingkan pelajar berdasarkan 
kebolehan. 
• Ujia n objekti f untuk mengukur pencapaian pelajar. 
Rajah 2 : Menunjukka n paradigm a yan g palin g domina n pad a aba d k e 2 0 yan g 
menggabungkan diantar a teor i pembelajara n assosiani s da n behaviuris , kurikulu m 
berasaskan kecekapan sosial dan pengukuran saintifik. (Shepard,2000 ) 
2.1.2 K e arah Fembubaran Paradigma Lama dalam Pentaksiran 
Dalam menjelaska n tentan g penilaia n pad a har i ini , Shepar d tela h meminja m daripad a 
Graue(1993) menyataka n bahaw a penilaia n da n pengajara n adala h 'conceive d a s 
curiously separate',pemisaha n yan g dimaksudka n ole h Grau e iala h pengukuran teknika l 
yang berkaitan . Pada  bahagia n tenga h raja h menggambarka n amala n pengajara n pad a 
masa sekarang , yan g man a iany a diubahsua i daripad a gambara n Grau e (1993) , yan g 
menunjukkan bulata n yan g mewakil i pengajara n sepenuhny a berpisa h denga n bulata n 
yang mewakil i penilaian . Berdasarka n mode l ini , pengajara n da n penilaia n adala h 
dibimbing oleh ahli falsafah yan g berbeza, dan dipisahkan oleh waktu dan tempat. 
1.2.3 Paradigm a Emergent (Baru) 
Rajah 3  meringkaskan tentan g ide a utama dala m er a baru paradigm a konstruktivis  ole h 
Shepard (2000) . Bahagian ke tiga dalam rajah 3  yang dibangunkan tersebut selar i dengan 
bahagian k e tig a paradigm a yan g palin g domina n untu k mengetengahka n denga n jela s 
perubahan dala m kurikulum , teor i pembelajaran , da n pentaksiran . Beberap a prinsi p 
dalam paradigm a bar u adala h secar a langsun g bercangga h denga n paradigm a lama . 
Bulatan yan g bertindih diantar a sat u sam a lai n menunjukka n perkaita n secar a logi k da n 
hubungkait idea-idea . Menurut Shepard (2000) paradigma baru dicirikan sebagai era baru 
disebabkan ole h iany a buka n sepenuhny a dibangunka n secar a teoritika l tetap i tida k 
diadaptasikan dala m amalan . Lagipu n menuru t Shepar d terdapa t suat u perkongsia n 
kefahaman dala m kalanga n ahl i kogniti f da n ahl i konstruktivis  mengena i bagaiman a 
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prinsip-prinsip pembela j aran bole h memand u pembaharua n kurikulu m da n jug a 
pengajaran. 
Pembaharuan Wawasa n Kur iku lu m 
• Semu a pelajar dapat belajar. 
Cabaran penting untuk setiap subjek bagi 
menyediakan tujuan pembelajaran denga n 
melibatkan pemikiran kritikal dan 
penyelesaian masalah. 
Peluang yang sama kepada semua pelajar. 
Penyusunan mengikut sosialisme ke dalam 
kuliah dan amalan disiplin akademik . 
• Autenti k dalam hubungan diantara di 
dalam dan di luar sekolah. 
Fostering of  important of  disposition and 
habit of  mind. 
Mengamalkan enakmen demokratik dalam 
menjaga komuniti . 
Teori Pembelajara n Kognit i f da n 
Konstruktivis 
• Keupayaa n intelek dibangunkan secara 
sosial dan juga budaya. 
• Pelaja r membina pengetahuan dan 
pemahaman melalu i konteks sosial. 
• Pembelajara n baru dibentuk dengan 
pengetahuan sebelumnya dan perspektif 
budaya. 
• Kepintara n pemikiran melibatkan 
metakognitif atau 'self-monitoring* terhada p 
pembelajaran dan pemikiran. 
Pemahaman yang mendalam merupakan satu 
prinsip dan sokongan peralihan. 
Prestasi kognitif bergantung kepada tingkah 
laku dan juga identit i personal . 
Pentaksiran Bil i k Dar ja h 
1 Menyediaka n tugas yang mencabar untuk 
mengcungkil pemikira n yang tinggi pelajar. 
Menyampaikan proses pembelajaran sepert i 
mana hasil pembelajaran . 
• Merupaka n proses yang berterusan dan 
mempunyai intergras i dengan pengajaran. 
• Digunaka n secara formatif untuk 
menyokong pembelajaran pelajar. 
• Jangkaa n yang tidak dapat dilihat tentang 
pelajar. 
• Pelaja r aktif dalam menilai sendiri hasil 
kerja mereka. 
• Digunaka n untuk menilai pengajara n 
sebagaimana pembelajaran pelajar. 
Rajah 3 : Perkongsia n prinsi p teor i kurikulum , teor i psikologika l da n teor i pentaksira n 
digambarkan dengan era baru paradigma konstruktivis. (Shepard,2000 ) 
Paradigma konstruktivi s mengambi l nam a daripad a fahama n asa s bahaw a semu a 
pengetahuan manusi a adala h dibina . Sepertiman a yan g tela h dinyataka n ole h D .C. 
Phillips (1995 ) dala m Shepar d (2000) , kenyataa n in i digunaka n untu k pembinaa n 
pengetahuan manusi a iait u denga n (l)car a inkuir i dala m pelbagai disipli n da n (2 ) untuk 
membina struktu r kogniti f dala m mind a seseoran g pelajar . In i bermakn a ahl i sainti s 
membina teori-teor i da n pemahama n buka n hany a berdasarka n kepad a penemua n 
semulajadi. Begit u jug a setia p individ u membua t interpretas i sendiri , car a menyusu n 
maklumat, da n pendekata n untu k menyelesaika n masala h daripad a hany a mengambi l 
penstrukturan pengetahua n sedi a ada . Dala m menjelaska n tentan g teor i pembelajara n 
kognitif dan konstruktivis Shepard memfokuskan kepada : 
(i) keupayaa n intelek dibina secara sosial dan budaya 
(ii) pelaja r membina pengetahuan dan pemahaman dalam konteks sosial. 
(iii) pembelajara n bar u dibentu k ole h pengetahua n sedi a ad a da n perspekti f 
budaya. 
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(iv) Kecerdasa n Pemikira n melibatka n Metakogniti f ata u Pengawala n Sendir i 
(Self-Monitoring) terhadap Pembelajaran da n Pemikiran. 
(v) Pemahama n yang Mendalam merupakan satu prinsip dan sokongan peralihan 
(vi) Prestas i Kogniti f bergantun g kepad a amala n tingka h lak u da n Persona l 
Identiti. 
Bulatan ketig a dala m er a baru , kerangk a konstruktivis  menyenaraika n prinsip-prinsi p 
pentaksiran dala m bili k darjah . Apaka h jeni s amala n pentaksira n yan g sesua i da n 
diperlukan dala m bilik darja h dibimbin g oleh pandangan-pandangan sosia l konstruktivis 
yang menyokong pembelajaran ? Bagaiman a pentaksira n bole h memenuhi pembelajaran , 
apabila pelaja r sedan g berbincan g secar a kolaborati f da n mengatas i masala h sebenar ? 
Shepard tela h mengenalpast i beberap a prinsi p dala m raja h 3  dibahagika n kepad a du a 
kategori utam a iait u (l)perl u dilaksanaka n perubahan  bentu k kepad a kedua-du a intipat i 
pentaksiran dan (2)bagaimana ianya digunakan. 
2.1.3.1 Pentaksiran dala m Kela s 
Intipati pentaksira n dala m kela s mest i diselaraska n denga n kepentinga n matlama t 
pembelajaran. In i bermakn a bahaw a is i kandunga n pentaksira n mestila h selara s denga n 
cabaran standar d sesuat u subje k da n bole h dihubungka n kepad a kontek s penggunaan . 
Menurut Shepar d (2000) , (1) pentaksiran mestilah mencerminkan kepentingan pemikiran 
dan prose s pembelajaran , terutamany a car a inkuir i da n pengolahan , sebagaiman a 
pentaksiran dinila i da n diamalka n dala m kelas , (2)tujua n pentaksira n dala m kela s jug a 
mesti diuba h secar a dasarny a ole h it u iany a digunaka n untu k membant u pelaja r untu k 
belajar da n untu k menambahbaikka n pengajaran , (3 ) menggalakkan pentaksira n kendir i 
di mana pelajar da n guru boleh berkongsi pemahaman yang mana dapat menemukan apa 
yang bermakn a da n ap a yan g tida k berhubungkai t da n projek yan g cuku p penting , asa s 
untuk mengambi l langka h yan g seterusny a dala m pembelajaran . Seterusny a bole h 
meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar . 
Pentaksiran dala m kela s adala h untu k memperkayaka n lag i pembelajara n pelajar . 
Menurut Stiggin s (2002 ) apabil a pentaksira n diadaka n untu k pembelajara n seseoran g 
guru perlu: 
(i) Memaham i da n menjelaska n denga n teran g tentan g targe t pencapaian  dala m 
pengajaran yang pelajar perlu penuhi. 
(ii) Beritah u pelaja r berkenaa n denga n matlama t pembelajara n pad a awa l 
pengajaran dan proses pembelajaran untuk pelajar lebih memahami. 
(iii) Menggunaka n penilaia n dala m kela s untu k membin a keyakina n pelaja r 
sebagai pelaja r da n membant u merek a untu k ambi l tanggungjawa b terhada p 
pembelajaran sendiri . 
(iv) Menukarka n keputusa n penilaia n kepad a kekerapa n maklu m bala s deskripti f 
untuk pelajar , menyediaka n merek a denga n tanggapa n yan g terperinc i untu k 
menambaikkan pembelajaran . 
(v) Memperbaik i pengajara n secar a berterusa n berdasarka n keputusa n penilaia n 
kelas. 
(vi) Melibatka n pelajar dengan pentaksiran kendiri secara berterusan. 
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(vii) Melibatka n pelajar secar a aktif dalam komunikasi di antara guru dan keluarga 
mengenai status pencapaian dan penambahbaikkan yang berlaku. 
Manakala menurut Dewey (1996) dalam Herrick (1996), kunci utama untuk 
menghasilkan pentaksiran yang berkesan ialah guru seharusnya menyediakan 
maklumbalas yang sebenar kepada pelajar berkenaan pencapaian mereka dan guru juga 
perlu memberitahu potensi pelajar untuk terus mara ke peringkat yang baru dalam 
perkembangan dan pembangunan pembelajaran yang mereka hadapi. Kesimpulan yang 
dibuat oleh Michael J.Herrick dan dipersetujui ole h Dewey ialah: 
(i) Pentaksira n lebih bermakna apabila pelajar da n guru menggunakannya untuk 
menjelaskan pencapaian, minat dan kebolehan bagi tujuan merangsan g 
pembelajaran baru . 
(ii) Pentaksira n lebih bermakna apabila ianya digunakan untuk mendapatkan 
pengalaman sebenar dalam kehidupan sebanyak yang mungkin. 
(iii) Pentaksira n lebih bermakna apabila ianya mempromosikan kepentingan 
positif untuk pelajar, da n kemudiannya membantu pelajar dalam membentuk 
tingkah laku baru dan bermakna. 
(iv) Pentaksira n lebih bermakna apabila ianya tidak memisahkan pelajar kepada 
beberapa kategori prestasi, tetapi membantu pelajar untuk memahami dengan 
lebih baik perkembangan mereka . 
(v) Pentaksiranlebi h bermakna apabila ianya selari dengan matlamat pengajaran . 
(vi) Pentaksira n lebih bermakna apabila ianya memberikan peluang-peluang yang 
lebih kepada pelajar daripad a menghadkan peluang. 
Beberapa pandanga n pentaksira n adala h ideal , jarang-jaran g ditinja u dala m amalan . 
Secara jelasnya , usah a untu k meneruska n vis i amala n pentaksira n in i mestila h 
dikemukakan denga n siste m kepercayaa n yan g berkuas a bergabun g denga n pengukura n 
saintifik da n paradigm a dominan . Untu k memastika n semu a perubahan  dipanggi l ole h 
pembaharuan agend a da n teor i konstruktivi s memerluka n pengetahua n bar u da n 
perubahan mendalam dalam amalan pengajaran . 
2.0 Bagaiman a Penilaia n Dapa t Digunaka n Untu k Membant u Pelaja r Untu k 
Belajar Dan Memperkayakan Pembelajara n 
Menurut Shepar d (2000) , penilaia n dapa t digunaka n untu k membant u pelaja r untu k 
belajar dan memperkayakan pembelajaran apabila : 
(i) Bentu k da n is i kandungannya mestila h beruba h untu k menggambarka n kepentinga n 
pemikiran yan g lebi h bai k da n kemahira n menyelesaika n masala h dala m setia p 
disiplin (Raja h 4) . In i bermakn a mentaksi r pembelajara n berasaska n kepad a 
pemerhatian, soalan lisan, tugasan yang signifikan, projek , demonstrasi , pengumpulan 
hasil kerja pelajar , da n penilaian kendiri pelajar da n guru mesti terlibat dalam analisis 
sistematik terhadap bukti-bukti yang didapati. 
(ii) cara bagaimana pentaksiran digunaka n dala m kelas da n bagaimana iany a ditafsirka n 
oleh gur u da n pelaja r mest i berubah . Pelaja r da n gur u perl u bekerjasam a dala m 
mentaksir pengetahua n sedi a ada , bertujua n mencar i kebenara n yan g jela s bag i 
mengelakkan sala h konse p (misconception) , da n menyelesaika n semul a kekelirua n 
sebab ianya bertujuan untu k membantu pelajar memaham i denga n baik. Pelajar perl u 
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melibatkan dir i dala m pentaksira n kendir i buka n hany a untu k mengambi l 
tanggungjawab untu k pembelajara n merek a sendir i tetap i untu k membangunka n 
kemahiran metakogniti f denga n mempelajar i untu k mengaplikasika n standar d yan g 
menentukan kualit i hasi l kerj a dala m bidan g kerj a mereka . Begit u juga , gur u perl u 
mendemonstrasikan kesedaran  merek a sendir i untu k belaja r denga n ekplisi t 
menggunakan data pentaksiran untuk menilai dan memperbaiki pengajaran . 
Pengkonsepsian Semul a Pembelajaran dan Ala t dan Bentuk Penilaian 
Rajah 4 : menunjukka n empa t fakto r utam a yan g perl u diambi l kir a dala m 
penambahbaikkan terhada p is i kandunga n da n bentu k penilaia n untu k memperkayaka n 
pembelajaran. 
3.0 Teor i Konstruktivi s da n Amalan Pembelajara n Mat a Pelajara n Senibin a d i 
Politeknik. 
Konstruktivisme adala h istila h yan g digunaka n untu k mewakil i sat u koleks i teor i yan g 
diasaskan daripada idea-idea bahawa individu secar a aktif membina pengetahuan denga n 
bekerja bersama-sam a untu k menyelesaika n masalah . Konstruktivism e adala h secar a 
asasnya merupaka n sat u teor i yan g diasaska n kepad a pemerhatia n da n kajia n saintifi k 
tentang bagaimana manusia belajar. I a menyebut bahawa manusia membina pemahaman 
dan pengetahua n merek a terhada p duni a melalu i pengalama n yan g ditempuh i da n 
bertindakbalas k e ata s pemancara n semul a pengalama n tersebut . Apabil a kit a ketahu i 
sesuatu yan g baru , kit a terdorong untu k menyesuaikanny a denga n ide a da n pengalama n 
yang lepas , mungkin kita terpaksa mengubah ap a yang kit a percaya i ata u mungki n kit a 
akan menyingkirka n maklumat-makluma t bar u keran a iany a tida k berkaitan . Dala m 
banyak hal , kit a adala h pencipt a yan g akti f terhada p pengetahua n kita . Untu k 
melaksanakan in i kit a haru s bertanya , meneroka , menjelaja h da n menila i ap a yan g kit a 
ketahui. D i dala m bili k darjah , pandanga n konstruktivi s terhada p pembelajara n bole h 
ditanggapi sebaga i keterlibata n beberap a amala n pengajara n yan g berbeza. 
Konstruktivisme bekerjasam a denga n beberap a amala n pengajara n sepert i koperatif , 
kolaboratif, da n pembelajara n berasaska n inkuiri . Dala m pendidika n senibina , 
konstruktivis merupaka n teor i yan g mendasar i pembelajara n pelajar . Pelaja r senibin a 
mengambil sat u matapelajara n yan g dikenal i sebaga i rekabentuk  studi o (d i politekni k 
dikenali sebaga i senireka ) yan g merupaka n mat a pelajara n tera s dala m pendidika n 
senibina. 
Menurut Lackne y (1999 ) rekabentuk  studi o adala h sejeni s pendidika n profesiona l yan g 
merupakan tradis i dala m pendidika n senibin a d i man a pelaja r melaksanaka n proje k 
Pencapaian dalam bidang Subjek 
Pelbagai Cara Penilaian untuk Memastikan 
Adil dan berlaku Peralihan. Kaedah Penilaian Kualitatif dan Sintensis 
Data 
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rekabentuk d i bawa h penyeliaa n "studi o master" . Eleme n tera s dala m pendidika n 
senibina ialah (1) bagaimana pelajar merekabentuk sesuatu projek dengan mengambilkir a 
halangan-halangan dan juga potensi-potensi yang ada, (2) suatu pembelajaran kolaboratif , 
dan (3 ) menghalus i pengetahua n melalu i gerakbala s pelaja r terhada p rekabentu k yan g 
mempunyai perkaita n denga n latiha n arkite k pad a mas a aka n datang . Bahagia n yan g 
paling penting dalam pendidikan senibina dan teras kurikulum senibin a ialah Rekabentu k 
Studio. Menuru t lackne y (1999 ) eleme n mode l kontemporar i Rekabentu k Studi o 
sebagaimana yan g diamalka n dala m pendidika n senibin a d i Utar a Amerik a iala h (1 ) 
rekabentuk masalah/projek, (2 ) syarahan berkala, (3) meja kritik (krit/review) , (4) sistem 
pengadilan jur i (terdapa t dala m du a peringkat , iait u (i ) peringka t interi m kri t da n (ii ) 
peringkat rekabentuk  akhir / pembentanga n akhir) , da n (5 ) temubua l terbuk a (ope n 
interview). Mode l ini adalah model yang hampir sama diaplikasikan di Malaysia. 
Berdasarkan temubua l denga n pensyarah politeknik , pada awa l setia p semeste r bermula , 
"studio master " aka n memperkenalka n masalah-masala h rekabentu k yan g perl u 
diselesaikan dala m sepanjan g semester . Jadua l perancanga n perlaksanaa n rekabentu k 
akan diedarka n untu k memaklumka n kepad a pelaja r tempo h mas a yan g ad a untu k 
penyiapan setiap projek, projek yang terlibat dan juga hasil pembelajaran yan g diinginkan 
dalam semeste r tersebut . Pelaja r perl u membua t hipotesis-hipotesi s terhada p masala h 
yang mungkin bag i sesuat u rekabentu k proje k yan g dibangunka n untu k menerok a nilai -
nilai esteti k yan g spesifik , berfungs i atau/da n isu-is u teknikal , ata u masala h yan g 
mungkin timbu l selepa s mengambilkir a proje k sebena r dala m komunit i denga n segal a 
halangan-halangan, politik-politik , sosial/budaya , pentadbiran , ekonom i da n teknikal . 
Dalam proses merekabentu k proje k yan g diberika n pelaja r dikehendak i membua t kajia n 
awal berkenaa n denga n latarbelakan g pengetahua n mengena i masala h rekabentu k yan g 
dinyatakan, konte k yan g terlibat , sejara h da n kepentinganny a untu k membentu k suat u 
gerakbalas yang bermakna. Pad a awal proses rekabentuk pelaja r mungki n aka n dimint a 
untuk mengkolaboras i dala m membua t kajia n awa l terhada p isu-is u umu m yan g 
mengelilingi masala h rekabentu k untu k dikongs i bersam a ahl i studio . Daripad a kajia n 
awal yan g dilakuka n pelaja r aka n memulaka n untu k membua t konseptua l idea , pelaja r 
akan menerok a idea-ide a da n mengambilkir a pelbaga i perkar a yan g tela h dikaj i untu k 
menyelesaikan masala h rekabentuk . Raja h 5  menunjukka n denga n jela s prose s yan g 
berlau dalam rekabentuk studio.Menuru t Lackne y (1999) meja kritik atau krit melibatka n 
dialog diantar a pelaja r denga n instrukto r studi o secar a akti f (20-3 0 minit ) satu-ke-sat u 
yang mana ianya bertindak sebagai sehari-hari atau 2 kali seminggu maklumbalas kritikal 
terhadap prose s pelajar dala m menyelesaikan masala h rekabentuk da n juga hasi l produ k 
dalam masala h rekabentuk . Namu n begit u d i politekni k ses i kriti k bergantun g kepad a 
hasil kemajuan kerj a yang dilaksanakan oleh pelajar. Semas a meja kritik, instuktor studio 
akan meliha t kemajua n kerj a pelaja r dala m menyelesaika n masala h rekabentuk  denga n 
melihat kepad a lakaran-lakara n awa l yang dibua t ole h pelajar , lukisa n 2  dimens i ata u 3 
dimensi, lukisa n perincian , da n fizika l "stud y model' . Dala m pelbaga i peringka t 
sepanjang semeste r pelaja r dimint a untu k mempersembahka n hasi l kerj a merek a kepad a 
suatu kumpulan penila i formatif . Penilaia n hasi l kerj a da n prestasi pelajar distrukturka n 
melalui siste m pengadilan juri yan g mempunyai tujua n beriku t iait u (1 ) mengkritik hasi l 
kerja rekabentuk  projek pelajar secar a individu , (2 ) menyediakan pengajaran umum , da n 
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(3) menganjurka n kepakara n sepert i seminar , da n lain-lai n yan g dapa t 
memperkembangkan pembelajaran pelajar . 
3.1 Siste m Pentaksiran Bagi Mata Pelajaran Rekabentuk Studio. 
Dalam matapelajara n in i pelaja r aka n ditaksi r secar a formati f iait u bermul a daripad a 
projek diberika n sehingg a penghasila n produk . Dala m pendidika n pentaksira n yan g 
diamalkan ialah menggunakan ses i krit. Dala m pendidikan senibin a ses i krit sudah tidak 
asing lagi . Sekirany a seseoran g mendenga r istila h kri t untu k pertam a kaliny a tent u 
mereka aka n beranggapa n iany a sebua h pengalama n yan g pahit . Pelaja r aka n beras a 
seolah-olah berad a dala m suat u perbicaraan . Menuru t Doidge , Sar a da n Whit e (2000) , 
istilah kri t didapat i tida k memberika n kesa n yan g positi f dala m prose s review,  tetap i 
istilah review  mempunya i potens i yan g besa r sebaga i pengalama n pembelajara n da n 
disebabkan inilah sesi ini menjadi sebahagia n daripada keperluan yang kukuh bagi kursus 
senibina. Nilai-nila i yan g berpotens i bag i prose s review  da n aspe k nila i negati f yan g 
mungkin diteroka i dala m prose s review.  Review  berlangsun g sepanjan g proje k 
rekabentuk sehingg a k e peringka t terakhir . Seseoran g pelaja r bole h membentangka n 
kerja da n ide a secar a individ u ataupu n dala m kumpulan . Iany a boleh menjad i sat u ses i 
formal ataupu n tida k formal . Pelaja r aka n menjad i sala h seoran g dala m sir i 
pembentangan. Pelaja r akan diberikan jumlah masa yang terhad. Audie n boleh jadi kecil 
ataupun besar , pelaja r sam a tahu n ataupu n pelaja r tahu n lain , arkite k da n spesiali s ata u 
klien ata u pengguna . Audie n mungki n aka n memberika n maklumbala s terhada p kerj a 
dan membincangkan ide a denga n pelaja r da n antar a sat u sam a lain . Ses i review  sanga t 
berpotensi untu k pelaja r belaja r daripad a setia p oran g yan g terlibat . Pelaja r aka n 
diberikan marka h sepanjan g prose s review.Terdapa t 3  peringka t review  dala m sesuat u 
projek iaitu peringkat initial, peringkat intermediate dan peringkat akhir . Dalam peringkat 
initial melibatkan proses perbincangan penemuan-penemuan dala m sebarang kajian yan g 
dibuat ole h pelaja r da n tutor , ataupu n menjadikanny a sat u pembentanga n formal / 
peringkat in i merupakan sat u proses yan g memberikan peluang-peluan g yan g sempurn a 
untuk belajar daripad a orang lain dan untuk mengcungkil idea-ide a awal. Bentu k review 
yang terdapa t pad a peringka t in i ad a empa t jeni s iait u (1 ) perbincanga n mej a bula t 
dengan pelaja r atau/da n tutor , (2 ) kumpulan tutorial yan g kecil/sederhana denga n tutor , 
(3) perjumpaa n denga n klie n ata u pengguna , da n (4 ) ses i soa l jawa b denga n paka r 
contohnya arkitek, jurutera, juru ukur bahan dan sebagainya. Bagi peringkat intermediate, 
kebanyakkan projek rekabentuk melibatkan persembahan kemajuan kerja . Pad a masa ini 
pelajar aka n berbincan g tentan g hasi l kerj a secar a satu-ke-sat u dala m tutoria l ataupu n 
dengan pelajar . Iany a jug a dikenal i sebaga i interim  review  diman a interim  review 
menggalakkan pelaja r untu k mempersembahka n hasi l kerj a kepad a audie n yan g lebi h 
besar da n aka n memperoleh i pandanga n yan g pelbaga i daripad a rakan-raka n da n jug a 
tutor. Pad a peringkat in i pelajar bole h mendapatka n inspiras i ata u nasiha t yan g spesifi k 
bagaimana untu k meningkatka n kemajua n dala m kerja . Pada  peringka t terakhi r iait u 
review akhir , sat u prose s yan g lebi h forma l daripad a peringka t yan g sebelumnya . I a 
menjadi sat u peringka t yan g sanga t mencabar , diman a hasi l kerj a pelaja r aka n dinilai . 
Sepertimana interim  review  pelaja r jug a aka n mendapa t maklumbala s da n belaja r 
daripada perbincangan . Prinsi p bar u yan g dipelajar i dala m ses i in i aka n diaplikasika n 
untuk projek-proje k aka n datang . Dala m review  akhi r menekanka n latiha n kemahira n 
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pembentangan untuk membiasakan pelajar denga n amalan profesion sebaga i arkitek pada 
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4.0 Is u Pentaksiran dalam Senibina 
Isu pentaksiran dalam rekabentuk studio di bahagikan kepada tiga bahagian: 
(i) Sika p pelajar dalam pembelajaran . 
Stiggins percay a bahaw a pelaja r merupaka n kunc i utam a untu k berjay a dala m 
pembelajaran. Motivas i yan g tingg i aka n dapa t mempengaruh i sika p pelaja r dala m 
pembelajaran. Pelaja r aka n belaja r untu k beruba h apabil a merek a belaja r untu k 
membandingkan prestas i merek a denga n sat u se t standar d prestas i kualit i yan g dibin a 
sendiri. Merek a jug a belaja r untu k memaham i standar d in i melalu i interaks i langsun g 
dengan pensyarah , berdasarka n amalan/latiha n dala m maklumbala s yan g berterusa n 
terhadap kemajua n merek a melalu i pentaksira n dala m kelas . Pelaja r aka n lebi h 
bermotivasi untu k belaja r sekirany a merek a diber i peluan g untu k belaja r denga n car a 
yang berkesan . Pensyara h perl u membimbin g pelaja r untu k mengekalka n da n 
meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar denga n menarik minat mereka ke arah 
pengajaran da n pembelajaran yan g lebih bermakna. 
(ii) Kemahira n literasi pensyarah dalam membuat penilaian 
Kebolehan diperluka n untu k melaksanaka n wawasa n pembaharua n kurikulum . Menuru t 
Shepard (2000 ) pentaksira n kela s masi h lag i memerluka n penambahbaikka n in i adala h 
berdasarkan kepad a pemerhatia n awa l yan g dibua t ole h Cremi n (1961 ) dala m Shepar d 
(2000) bahaw a pendidika n progresi f memerluka n "gur u yan g ama t berkemahiran " iait u 
yang boleh menanyakan soalan yang betul pada masa yang betul, mengharapkan konsepsi 
yang tida k diduga , da n perl u bersedi a untu k mempersembahka n tugasa n yan g dapa t 
membantu pelaja r untu k mengambi l langka h yan g seterusny a memerluka n pengetahua n 
yang mendalam terhadap sesuat u subjek . Pensyara h perlu mempunyai kemahira n literas i 
untuk melaksanaka n pentaksira n prestas i bag i menjami n pentaksira n yan g berkesan . 
Menurut Stiggin s (2001) , pentaksira n yan g sempurn a memenuh i 5  standar d spesifi k 
kualiti iaitu : (1 ) targe t yan g jelas , (2 ) memfokuska n tujuan , (3 ) kaeda h yan g 
sempurna/sesuai, (4 ) pengambilan sampe l yan g sempurna , (5 ) tepa t da n beba s daripad a 
bias dan pesongan. 
(iii) Reliabilit i dan validiti pentaksiran yang digunakan. 
Reliabiliti da n validit i merupaka n du a perkar a utam a bag i sesuat u pentaksira n yan g 
digunakan. Bag i mata pelajaran senireka , pelajar diberika n markah semasa ses i krit, sesi 
interim krit , ses i pembentangan akhi r dan sesi portfolio review . Dalam sesi-ses i in i akan 
melibatkan beberap a penila i daripad a latarbelakan g yan g berbeza . Persoalanny a iala h 
adakah setia p pelaja r aka n diberika n penilaia n yan g sama , adaka h instrume n yan g 
digunakan dapat mengukur matlamat yang hendak dicapai , adakah is i kandungan kriteri a 
mengukur ap a yan g henda k diukur ? Isu-is u reliabiliti  da n validit i perl u diberika n 
perhatian yang khusus dalam setiap pentaksiran yang dijalankan . 
5.0 Kesimpula n 
Peralihan pentaksiran memberikan gambaran yang jelas kepada dunia penyelidikan untuk 
mengetahui pentaksira n yan g mendominas i pad a mas a kini . Jela s dapa t diliha t bahaw a 
ramai pengkaj i pembaharua n pentaksira n k e ara h pentaksira n formati f yan g lebi h selar i 
dengan teor i pembelajara n kostruktivis . Untu k menyepadanka n da n menyokon g mode l 
konstruktivis sosia l bag i pengajara n da n pembelajaran , pentaksira n kela s perl u beruba h 
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dalam du a car a yan g secar a dasarny a ama t pentin g iait u bentu k da n is i kandunga n 
mestilah ditambahbaikkan dan bagaimana pengumpulan maklumat-maklumat pentaksira n 
digunakan untuk membantu guru dan pelajar dala m pembelajaran. Dala m kertas kerja in i 
juga dapa t diliha t bagaiman a amala n pembelajara n dala m rekabentuk  studi o da n 
kaitannya dengan teori konstruktivis dan seterusnya isu-isu yang masih lagi dihadapi oleh 
pensyarah-pensyarah d i politeknik dala m mat a pelajaran rekabentu k studio . Pentaksira n 
adalah asas untuk pengajaran da n pembelajaran yan g berkesan. Blac k dan Wiliam (1998) 
menekankan tentan g perana n kritika l yan g dimainka n ole h pentaksira n formati f secar a 
khusus. Pentaksira n formati f merupaka n prose s yan g sistemati k untu k mengumpulka n 
bukti-bukti secar a berterusa n da n menyediaka n maklumbala s mengena i pembelajara n 
sementara pengajara n masi h dilaksanakan.Heritag e e t al. , (2008 ) mendapat i bahaw a 
dengan menggunaka n makluma t pentaksira n untu k merancan g pengajara n yan g 
sepatutnya adala h merupaka n tugasa n yan g palin g suka r bag i seseoran g gur u jik a 
dibandingkan denga n tugas-tuga s yan g lai n (contohny a mentaksi r tindakbala s pelajar) . 
Oleh yan g demikia n terdapa t tig a eleme n utam a yan g perlu dikaj i dala m pembaharua n 
pentaksiran iait u (1 ) reliabilit i da n validit i pentaksira n d i dala m kelas , (2 ) kesan sosia l 
konstruktivis yang digunakan ole h pentaksiran terhada p pembelajaran da n motivasi , dan 
(3) pembangunan profesionalisme gur u (yang ditunjukkan dala m Rajah 6) . 
Rajah 6  menunjukka n 3  bidan g globa l yan g perl u d i kaj i kesa n daripad a perlaksanaa n 
pentaksiran paradigma baru konstruktivis. 
Reliability da n validit i 
7 \ 
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